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социально-экономической сфере. Модернизация экономики Беларуси должна обеспе-
чить реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение трансформационных 
изменений: высвобождение неэффективно занятых работников, создание новых рабо-
чих мест в наукоемких высокотехнологичных производствах и сфере услуг с гаранти-
рованной достойной оплатой, совершенствование национальной системы подготовки 
кадров по специальностям, которые будут иметь спрос на рынке труда завтра, соответ-
ствуют перспективным потребностям развития экономики и самого работника, ограни-
чение нелегальной миграции, стимулирование возврата квалифицированных работни-
ков на родину, посредством не только материального фактора, но и жилищного и 
потребительского кредитования, льготного налогообложения, высоких гарантий сохра-
нения вкладов. 
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Процессы глобализации способствуют стиранию национальных границ. Наша 
страна также интегрируется в мировую экономику. Беларусь является участницей Сою-
за с Россией, СНГ, ЕврАзЭС (Беларусь, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан), 
Единого экономического пространства (ЕЭП). В обозримом будущем возможно вступ-
ление нашей страны во Всемирную торговую организацию. 
За последние годы наблюдается рост грузопотоков через территорию Республики 
Беларусь. Основная масса грузов перемещается с Востока на Запад и с Запада на Вос-
ток. Преимущество географического положения нашей республики заключается в том, 
что мы находимся на пересечении магистралей, следующих с Востока (Китай, Средняя 
Азия, Россия) на Запад (страны ЕС) и с Юга (Украина и Молдова) на Север (северо-
запад России и страны Балтии).  
Значительно вырос грузооборот в Республике Беларусь за последние 10–15 лет: 
с 1995 по 2011 г. он увеличился почти в 2 раза (с 35,2 до 67,7  млрд т · км) [1, с. 450]. 
Однако следует отметить, что этот рост обеспечен за счет развития железнодорожного 
и автомобильного транспорта. Объемы перевозок воздушным транспортом уменьши-
лись даже по сравнению с 1995 г.  
Все это вызывает необходимость развития национальной логистической системы 
(НЛС) Беларуси и ее интеграции с логистическими системами стран-союзников. 
Беларусь активно участвует в евроазиатском транзите. В январе 2008 г. решением 
Межгоссовета ЕврАзЭС утверждена Концепция формирования Единого транспортного 
пространства Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) [2]. 
Одной из задач деятельности Сообщества в области экономической политики яв-




темы. Это возможно только в условиях Единого транспортного пространства (ЕТП), под 
которым понимается совокупность транспортных систем государств-членов ЕврАзЭС, 
предназначенных для беспрепятственного перемещения пассажиров, багажа, грузов и 
транспортных средств, обеспечивающая техническую и технологическую совмести-
мость транспортных процессов, гармонизированное законодательство в области транс-
порта и единые правила конкуренции.  
В настоящее время в Сообществе де-факто функционируют общее железнодо-
рожное пространство, координируемое в рамках Совета по железнодорожному транс-
порту СНГ, а также в достаточно высокой степени гармонизированное воздушное про-
странство. Обеспечивается действие единых стандартов на железнодорожном и 
воздушном транспорте. 
Формирование ЕТП требует существенного улучшения состояния объектов 
транспортной инфраструктуры, обеспечивающих межгосударственные связи, и совер-
шенствования параметров транспортных средств (подвижного состава), от которых за-
висят эффективность и совместимость технологий, безопасность перевозочного про-
цесса. В этом отношении усилия должны концентрироваться на снятии барьеров 
(инфраструктурных и технических), возникающих в процессе межгосударственной 
транспортной деятельности. 
Наряду с развитием транспортной инфраструктуры на территории государств-
членов ЕврАзЭС должна быть создана интегрированная транспортно-логистической 
система, составной частью которой станет НЛС Республики Беларусь. 
Основу транспортно-логистической системы нашей страны составляют железно-
дорожный, автомобильный и трубопроводный транспорт. 
Трубопроводный транспорт широко используется в Беларуси для транспортировки 
нефти и газа в страну и для осуществления транзита углеводородного сырья на Запад. 
В 2011 г. импортировано 20,4 млн т нефти и 20,0 млрд м3 природного газа [1, с. 685]. Сум-
марный грузооборот нефти, нефтепродуктов и газа составил 65,3 млрд т · км [1, с. 451], что 
сопоставимо с грузооборотом всех остальных видов транспорта. 
Белорусская железная дорога территориально находится в пределах границ Рес-
публики Беларусь. Обладая высокой провозной и пропускной способностью, дорога за-
нимает ведущее место в транспортной системе республики. Эксплуатационная длина 
БЖД составляет 5502,6 км. 
Республика Беларусь находится на перекрестке основных автотранспортных 
маршрутов, связывающих государства Западной Европы с Востоком, регионы Черно-
морского побережья со странами Балтийского моря. Территорию Беларуси пересекают 
2 трансъевропейских транспортных коридора, определенных по международной клас-
сификации под номером II (Запад–Восток) и под номером IX (Север–Юг) с ответвлени-
ем IXВ. 
В нашей стране реализуется Программа развития логистической системы Респуб-
лики Беларусь на период до 2015 г. [3]. 
Национальная логистическая система Республики Беларусь включает магистраль-
ные пути сообщения и совокупность логистических центров. 
К основным направлениям развития НЛС отнесем следующие: 
– совершенствование правовой и нормативной базы; 
– строительство и реконструкция магистральных путей сообщения; 
– развитие дорожной инфраструктуры; 
– обновление подвижного состава; 
– недрение средств автоматизации и навигации в управление перевозками; 
– создание собственного морского флота либо участие в морских перевозках с 
партнерами; 
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– строительство логистических центров; 
– подготовка и переподготовка кадров. 
По нашему мнению, для развития НЛС необходимо также активизировать научные 
исследования в области анализа и оптимизации сложных логистических систем, а также 
их адаптации к особенностям и традициям, складывающимся в экономической сфере 
деятельности государств-участников. 
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Происходящие в XXI в. трансформационные процессы в мире связаны прежде все-
го с глобализацией – объективным процессом превращения экономик отдельных стран 
из относительно замкнутых систем в элементы единого мирового хозяйства. В основе 
глобализации лежит международное разделение труда и связанные с ним экономические, 
политические, технологические и другие отношения между государствами, предпри-
ятиями, фирмами, объединяющие национальные экономики, создающие единый миро-
вой рынок и его инфраструктуру. 
Интернационализация хозяйственной деятельности представляет собой формиро-
вание устойчивых международных связей в производственно-экономической сфере на 
основе международного разделения труда. 
В современных условиях развития устойчивой экономики глобализация пред-
ставляет собой новую фазу интернационализации и расширения производства и финан-
сов по всему миру. 
Основными чертами глобализации являются: 
– глобализация финансов и владение капиталом; 
– глобализация рынков и конкурентных стратегий; 
– глобализация технологий и связанные НИОКТР знания; 
– глобализация определенных потребительских стандартов, связанных с правилами 
ГАТТ/ВТО, применимых к контролю над культурными потоками; 
– глобализация как политическая унификация мира; 
– глобализация восприятия и сознания на основе социокультурных процессов. 
Из приведенного перечня видно, что на более фундаментальном уровне глобали-
зация сегодня для нашей страны представляет слияние в одно целое транснациональ-
ных процессов и внутренних структур, позволяющее экономике, политической систе-
ме, культуре и идеологии одной страны проникать в другую страну. Однако она берет 
свое начало в реорганизации производства в ходе международной торговли и интегра-
ции финансовых рынков. 
Придерживаясь единых подходов к развитию отношений со всеми зарубежными 
партнерами без исключения, Беларусь концентрирует свои внешнеполитические уси-
лия на ряде наиболее важных направлений. 
Среди таких приоритетных направлений – государства-соседи, прежде всего Рос-
сийская Федерация, а также государства-участники СНГ. Последовательно отстаивая 
